



























Struggle of Trade Unions 
against Social Dumping
(текст статьи на англ. яз. –
English text of the article –  p. 223)
В условиях современной глобализации 
транснациональные корпорации (ТНК) 
используют в своей практике социальный 
демпинг, который выражается 
в экспорте слаборазвитым странам 
низкокачественных экономических 
ресурсов, политических идей 
или социокультурных ценностей 
для получения своей выгоды. Авторы 
статьи на примерах из деятельности 
международных транспортных 
профсоюзов показывают их борьбу против 
такого демпинга, в защиту трудовых 
прав наёмных работников, а также 
попытки наладить взаимовыгодное 
сотрудничество профсоюзов, бизнеса 
и государственной власти.
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Демпинг (от англ. dumping –  сброс) – продажа товаров и услуг по искусствен-но заниженным ценам . В международ-
ной лексике категория «демпинг» использует-
ся как синоним нечестной конкуренции, 
предусматривающей воздействие на цены 
экспортируемых товаров для устранения кон-
курентов, захвата внешних рынков, получения 
заведомо высокой прибыли .
Социальный демпинг определяется как 
выражение свободы рыночных отношений 
между участниками мировой хозяйственной 
системы в процессе экспорта низкокачествен-
ных экономических ресурсов, политических 
идей или социокультурных ценностей для 
получения соответствующей целям выгоды . 
Демпинг социальный относится к наиболее 
сложной разновидности игры на чужой тер-
ритории, по своим последствиям он наиболее 
разрушителен для государств с относительно 
слабой экономикой, ярко выраженной соци-
альной поляризацией и стратификацией на-
селения, сложной демографической ситуаци-
ей и деформированным общественным созна-
нием . На практике социальный демпинг как 
явление всё больше проникает на мировой 
рынок рабочей силы и в его региональные 
центры .
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Самодавлеющим фактором современного 
общественного развития стала глобализация . 
Сегодня в мире идут серьёзные изменения, 
сопровождаемые переводом производства из 
развитых стран в регионы с менее высоким 
социальным уровнем, чем вовсю пользуются 
транснациональные корпорации (ТНК), при-
меняя как раз методы социального демпинга . 
Под предлогом повышения производительно-
сти и конкурентоспособности ТНК прилагают 
немало сил для выхолащивания социального 
законодательства, направленного на защиту 
прав и интересов трудящихся, охрану труда 
и окружающей среды . Эти процессы ведут 
к разобщению трудящихся, уменьшению их 
возможностей защитить свои права, препятст-
вуют объединению наёмных работников 
в проф союзы и самой деятельности профорга-
низаций .
Перенос ТНК основной части производст-
ва товаров и услуг в страны со слабыми соци-
ально-трудовым законодательством и профсо-
юзами выводит их из сферы действия сложив-
шихся национальных колдоговорных систем . 
Нарушается прежний порядок коллективных 
переговоров и коллективных соглашений . Те-
ряют прежнее значение общенациональные 
(генеральные) соглашения и центр тяжести 
колдоговорной борьбы перемещается на отра-
слевой и даже локальный уровень предприятия 
(фирмы), что, естественно, уменьшает возмож-
ности профсоюзов достичь каких-то совмест-
ных результатов .
В последнее время действия ТНК по при-
менению методов социального демпинга нахо-
дят своё отражение уже и в формах заёмного 
труда, к которым относится аутсорсинг . Это 
новая бизнес-технология позволяет сократить 
социальные издержки и провести модерниза-
цию компаний . При аутсорсинге головные 
компании выводят часть рабочих мест за штат 
предприятия (в том числе в другие страны), т . е . 
передают определённую функцию обслужива-
ния другой структуре . Это может быть сначала 
охрана, потом столовая, обслуживание лифтов 
и т . д . Порой за штат выводят целые цеха . Про-
исходит дробление трудового коллектива 
и ослабление целостности профсоюза . Как 
правило, в связи с аутсорсингом профсоюзные 
ряды существенно редеют .
Применение ТНК отмеченных форм и ме-
тодов социального демпинга бросает серьёзный 
вызов мировому профсоюзному движению, 
в том числе Международной федерации транс-
портников (МФТ), которая объединяет в своих 
рядах 700 национальных профсоюзов, пред-
ставляющих около 4,7 млн трудящихся из 150 
стран мира [1] .
Сейчас деятельность МФТ по решению 
проблем социального демпинга концентриру-
ется на реализации стратегии «Организуемся 
глобально, боремся за права трудящихся», 
одобренной конгрессом в Дурбане в 2006 году . 
Стратегия направлена на рост влияния профсо-
юзов, установление целей, достижение которых 
обеспечило бы лучшие стратегические позиции 
работникам транспорта в глобальной экономи-
ке, в том числе на предприятиях международ-
ных транспортных операторов, в глобальных 
или региональных транспортных узлах, чувст-
вительных цепочках трансконтинентальных 
поставок .
За время реализации стратегия «Организу-
емся глобально» уже принесла свои результаты . 
Среди них –  создание межсекционных профсо-
юзных сетей МФТ, которые позволяют её ор-
ганизациям эффективно вести работу по защи-
те прав профсоюзов и бороться с социальным 
демпингом .
2.
Программа работы с почтово-транспортны-
ми корпорациями секций работников автомо-
бильного транспорта и гражданской авиации 
МФТ привела к появлению межсекционных 
сетей в таких компаниях, как DHL, UPS, Fed Ex 
и TNT . Профсоюзная сеть в компании DHL 
работает в рамках совместной программы с Гло-
бальной федерацией почтовых работников UNI .
Членская организация МФТ, германский 
профсоюз Ver .di взял на себя руководство по 
созданию сети профсоюзов в треугольнике 
транспортных узлов компании DHL Уилминг-
тон–Лейпциг–Гонконг . После совещания 
представителей профсоюзов при европейских 
узлах воздушного транспорта компании DHL 
в Лондоне была организована сеть, объединя-
ющая членов профсоюзов, работающих на 
шести из восьми основных транспортных узлов 
DHL в Италии, Франции, Дании, Германии 
и Бельгии .
Уже на начальной стадии своей деятельнос-
ти профсоюзные сети МФТ в сфере почтово-
транспортных компаний показали свой потен-
циал . В апреле 2006 года корпорация TNT 
объявила о продаже своего логистического 
направления . Профсоюзная сеть незамедли-
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тельно взялась за проведение акции «За спра-
ведливость в TNT» с целью оказать давление 
на компанию и получить гарантии сохранения 
рабочих мест, условий труда и прав профсою-
зов . Акция шла преимущественно в форме 
электронных конференций . Работал адресный 
web-сайт . МФТ вела диалог со штаб-квартирой 
корпорации TNT в Гааге, в котором участвова-
ли профсоюзы Нидерландов, Великобритания, 
США . В конечном счёте диалог завершился 
конкретной договорённостью [2] .
В 2008 году продолжилось организационное 
становление межсекционных профсоюзных 
сетей МФТ в сфере почтово-транспортных 
компаний [3] . В конце июля в Гватемале прошёл 
семинар, в котором участвовали несколько 
членских профсоюзов с обоих американских 
континентов, на нём рассматривалась органи-
зационная работа в компании DHL . Делегации 
европейских авиационных транспортно-логи-
стических узлов сети компании DHL собрались 
в сентябре того же года на свою третью встречу 
в штаб-квартире МФТ в Лондоне . Внимание 
было сосредоточено на создании компанией 
UPS Европейской сети транспортно-логисти-
ческих узлов и на работе компании DHL Express 
в Индии .
Глобальная акция по поводу компании 
DHL, входящей в состав германского холдин-
га Deutsche Post World Net (DPWN), достигла 
своей кульминации во время «Недели действий 
работников DHL», когда шла подготовка меж-
дународного рамочного соглашения . Весной 
2009 года был запущен глобальный социальный 
диалог сети профсоюзов МФТ- UNI с высшим 
руководством компании DHL [4] .
В 2012 году продолжилось усиление влия-
ния сети профсоюзов МФТ- UNI на глобали-
зированном рынке труда . Ежегодное заседание 
этой сети профсоюзов состоялось в Лондоне 
в мае при участии 100 активистов персонала 
ТНК глобальной доставки .
Профсоюзной сети удалось защитить права 
24 членов турецкого профсоюза Türkiye Motorlu 
Tasit Isçileri Sendikasi (TÜMTIS), которые были 
уволены из DHL Turkey на основании обвине-
ний, которые МФТ посчитала сфабрикован-
ными и голословными . В ноябре МФТ опубли-
ковала итоги независимого расследования их 
увольнения, выявившего изощрённую анти-
профсоюзную кампанию с участием руководи-
телей высшего звена [5] .
Энергичная кампания солидарности про-
должалась до конца года, а 12 декабря органи-
зации МФТ участвовали в международном Дне 
действий в поддержку профсоюза TÜMTIS 
и его борьбы за признание профсоюза и его 
освобождение от вмешательств и запугиваний . 
В конце декабря суд по трудовым спорам при-
знал компанию DHL Turkey виновной в уволь-
нении восьми работников, чьи дела были пе-
реданы ему на рассмотрение . В 2013 году 
борьба не ослабевала [6] .
3.
В 2012 году произошло позитивное собы-
тие –  руководители сети профсоюзов МФТ – 
UNI и рядовые активисты создали новый 
Всеиндийский координационный совет работ-
ников DHL, призванный сплотить их соратни-
ков по всей стране . Новый альянс объединил 
более тысячи штатных сотрудников DHL 
в Индии, а также персонал субподрядчиков 
и агентств, давая им возможность предлагать 
администрации компании «одно окно» для 
контактов с профсоюзом [7] .
Проводя семинары и совещания, МФТ 
помогала профсоюзам разрабатывать органи-
зационную стратегию для DHL India . Её адми-
нистрация дала согласие принять участие 
в заседании координационного Совета в Мум-
баи . На нём были обсуждены важные вопросы: 
необходимость дать неорганизованным трудя-
щимся такую же возможность высказать своё 
мнение и жалобы, как и членам профсоюза, 
неуклонно расширять общение в сети и прове-
дение кампаний на национальном и междуна-
родном уровне, а также продолжать исследова-
ния, образовательные программы и курсы 
профобучения .
В секции докеров МФТ появилась между-
народная профсоюзная сеть, взявшая на себя 
операторов глобальных сетей терминалов . 
Компании APM и DPW включились в проект 
для порта в Мумбаи . В процессе работы уста-
новлен глобальный диалог с компанией APM 
Terminals, прошли переговоры с компаниями 
Dubai Ports World (DPW) и PSA . Профсоюзы 
работников терминалов APM в Порт-Саиде 
и Танжере добились заключения своего перво-
го коллективного договора . Представители 
сети МФТ в Египте поддержали образование 
ряда профсоюзов в этой стране и провели в де-
кабре 2012 года семинары «обучения обучаю-
щих» для персонала гражданской авиации 
и автомобильного транспорта [7] .
В 2008–2009 годах межсекционная сеть 
профсоюзов МФТ на предприятиях Maersk 
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• 
принимала участие в кампании профсоюза 
работников транспорта и доков (TDWU) за 
признание профсоюза группой компаний 
GTI, подрядчиками контейнерного термина-
ла в порту Мумбаи, принадлежащего Maersk 
[3, 4] .
В апреле 2008 года Международная федера-
ция транспортников направила в Мумбаи де-
легацию для расследования случаев насилия 
против членов TDWU, чтобы заставить их 
вступить в местный «карманный» профсоюз 
Navi Mumbai . МФТ также заказала доклад 
в Индийском центре прав человека . А 21 апре-
ля старшие исполнительные руководители 
компании встретились с лидерами комитета 
сети профсоюзов на предприятиях  Maersk . На 
встрече было решено создать совместный ко-
митет по правам трудящихся (WRP) для изуче-
ния ситуации в компаниях GTI .
В декабре WRP выпустил свой отчёт, в ко-
тором указывалось, что подавляющее боль-
шинство работающих по контракту водителей 
в четырёх подрядных компаниях являются 
членами профсоюза TDWU . В результате ком-
пания Maersk направила 2 января 2009 года 
подрядным компаниям уведомление с инфор-
мацией о результатах расследования и указани-
ем о том, что Maersk ожидает, что эти компании 
подпишут коллективные договоры с настоя-
щим профсоюзом не позднее 9 января . Ни 
одна из компаний не отреагировала положи-
тельно на письмо, а две потребовали признания 
«карманного» профсоюза Navi Mumbai . В ответ 
Maersk недвусмысленно заявила о намерении 
разорвать контракты с этими подрядчиками . 
МФТ ясно заявила, что как рабочие места, так 
и представительство работающих водителей 
должны быть защищены .
4.
Действуя в рамках стратегии «Организуем-
ся глобально», секция железнодорожников 
МФТ особое внимание уделяла такому направ-
лению, как организационная работа в трансна-
циональных транспортных корпорациях по 
созданию межсекционных профсоюзных сетей . 
В качестве объекта для проведения стратегиче-
ской работы секция выбрала компанию 
Deutsche Bahn . Это один из крупнейших игро-
ков в железнодорожной отрасли, который 
расширяет сферу своей деятельности на другие 
страны, регионы и отрасли экономики, вклю-
чая с помощью компании DB Schenker и логи-
стику .
Секция провела в компании Deutsche Bahn 
ряд межсекционных профсоюзных мероприя-
тий, в которых изъявили желание участвовать 
и профсоюзы работников автомобильного 
транспорта . В 2009 году представители профсо-
юзов Transnet (Германия) и FNV Bondgenoten 
(Нидерланды) решили начать создание проф-
союзной сети . Рабочая группа в первый раз 
встретилась в марте, а в октябре в Брюсселе 
прошло заседание по оргработе в компании 
Deutsche Bahn Rail [4] .
Проблемы, которые решает секция с помо-
щью профсоюзной сети, многоаспектные 
и сложные . Компания Railion, грузовое отде-
ление железнодорожной корпорации Deutsche 
Bahn Logistics AG, реализует свои амбициозные 
международные планы и предлагает взять на 
себя комплексные поставки и обеспечить без-
остановочное пересечение границ, готова 
провести структурные преобразования и уста-
новить такую систему работы машинистов 
поездов, при которой игнорировались бы на-
циональные границы . Транспортные профсо-
юзы выступили против этого .
Сотрудничество секций железнодорожного 
и автомобильного транспорта МФТ в рамках 
совместного комитета привело к созданию 
профсоюзной информационной сети в транс-
национальных компаниях городского транс-
порта, включая First Group, National Express, 
Veolia Transdev .
В 2006 году сеть насчитывала 180 членов из 
65 организаций в 35 странах и использовалась 
для обмена информацией об условиях труда, 
стиле работы компаний, отзывах профсоюзов 
и т . п ., а также для мобилизации сил междуна-
родной солидарности при возникновении 
трудовых споров . В июле сеть МФТ оказала 
поддержку команде профсоюзов Teamsters 
и SEIU, которая лоббировала ежегодное собра-
ние акционеров FirstGroup, состоявшееся 
в Абердине . На конгрессе в Дурбане коалиция 
профсоюзных групп, которых объединяла сеть, 
сделала заявление относительно FirstGroup, 
призывая компанию строить прочное и про-
дуктивное партнёрство с профсоюзом [2] .
В 2007 году сеть сконцентрировала своё 
внимание на компании FirstGroup в связи с её 
антипрофсоюзной деятельностью в США . 
В стратегической встрече, которая прошла 
в начале года в Лондоне, приняли также участие 
SEIU, Teamsters (США), Transport and General 
Workers’ Union, RMT (Великобритания), 
SIPTU (Ирландия), FNV Bondgenoten (Нидер-
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ланды) и Transnet (Германия) . Было решено 
создать сеть солидарности МФТ в компании 
FirstGroup с целью дальнейшего совершенст-
вования обмена информацией . Координация 
действий между британскими и американски-
ми профсоюзами в борьбе с FirstGroup оказа-
лась успешной . Американские профсоюзы 
смогли привлечь более 3000 водителей автобу-
сов, которые ранее не имели голоса на своих 
рабочих местах, и благодаря совместным меж-
дународным действиям смогли усилить давле-
ние на компанию, которая была вынуждена 
в значительной степени изменить своё анти-
профсоюзное поведение [8] .
В 2008 году более 190 активистов 85 профсо-
юзов из 43 стран мира являлись членами сети 
МФТ по транснациональным корпорациям 
городского транспорта . Её деятельность харак-
теризовалась тем, что представители профсо-
юзов из Великобритании, Нидерландов, Испа-
нии и США впервые собрались вместе, чтобы 
обсудить координацию действий в отношении 
National Express Group . В конце концов, та 
установила, что водители междугородных ав-
тобусов и сети Eurolines в основном работают 
на третьи компании, и согласилась рассмотреть 
возможность привлечения их в профсоюзы 
и проводить оргработу через МФТ [4] .
В мае 2009 года прошла вторая стратегиче-
ская встреча по компании National Express 
в Мадриде . На ней были обсуждены действия 
корпорации и её дочерних компаний в Вели-
кобритании, Испании и США, а также компа-
нии Eurolines и поставлен вопрос о создании 
профсоюзной сети . Было согласовано, что 
через МФТ пройдёт диалог с компанией на 
высшем уровне и что европейские коллеги 
должны поддержать организационную работу 
в США, где возникла антипрофсоюзная атмос-
фера [4] .
В 2012 году членами информационной сети 
МФТ по транснациональным компаниях го-
родского транспорта стали уже более 230 акти-
вистов от 106 профсоюзов в 55 странах . Она 
продолжала мониторинг деятельности ТНК 
пассажирского транспорта и мобилизацию сил 
глобальной солидарности при возникновении 
в компаниях трудовых споров [7] .
В мае 2012 года международная профсоюз-
ная делегация, состоявшая из представителей 
сети, присутствовала на ежегодном собрании 
акционеров National Express Group в Лондоне . 
Опираясь на данные совместного исследова-
ния профсоюзов Teamsters и Unite, делегация 
выразила протест против нарушений прав 
трудящихся в Северной Америке . В тот же день 
в ЕФТ, европейском отделении МФТ, комитет 
по городскому общественному транспорту 
принял декларацию в поддержку проводимой 
профсоюзами Teamsters и Unite кампании за 
признание профсоюза и уважение по отноше-
нию ко всем работникам National Express .
* * *
На приведённых фактах нетрудно убедить-
ся, что проблема социального демпинга, 
применяемого ТНК, остаётся одной из 
острейших в условиях глобализации . Преиму-
щественно он выражается в отказе работода-
телей и представителей бизнеса от выполне-
ния в полном объёме своих социальных обя-
зательств, которые закреплены в конвенциях 
МОТ и национальном трудовом законодатель-
стве, в нарушении ими трудовых прав наёмных 
работников . Накопленный МФТ опыт орга-
низационной работы в транснациональных 
транспортных корпорациях по созданию 
межсекционных профсоюзных сетей, борьбы 
с социальным демпингом –  только часть тех 
общественных усилий, которых заслуживает 
нажитое в противостоянии труда и капитала 
«злое» явление .
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Background. Dumping is sale of goods and 
services at artificially low prices. In international 
vocabulary, the category «dumping» is used as a 
synonym for unfair competition, which involves affecting 
the prices of exported goods in order to eliminate 
competitors, seize foreign markets, and obtain a high 
profit.
Social dumping is defined as an expression of the 
freedom of market relations between the participants in 
the world economic system in the process of exporting 
low-quality economic resources, political ideas or 
sociocultural values in order to obtain benefits 
corresponding to the goals. Social dumping refers to 
the most complex variety of game on a foreign territory, 
its consequences are most destructive for states with a 
relatively weak economy, pronounced social polarization 
and stratification of the population, a complex 
demographic situation and a deformed social 
consciousness. In practice, social dumping as a 
phenomenon is increasingly penetrating the world labor 
market and its regional centers.
Objective. The objective of the authors is to 
consider struggle of trade unions against social 
dumping.
Methods. The authors use general scientific 




Globalization has become a self-extracting factor 
of modern social development. Today, serious changes 
are taking place in the world, accompanied by the 
transfer of production from developed countries to 
regions with a lower social level which is used by 
transnational corporations (TNC) through the methods 
of social dumping. Under the pretext of increasing 
productivity and competitiveness, TNC are exerting a 
lot of effort to emasculate social legislation aimed at 
protecting the rights and interests of workers, 
occupational safety and the environment. These 
processes lead to the dissociation of workers, a 
reduction in their ability to protect their rights, hinder the 
union of hired workers in trade unions and the activities 
of trade unions themselves.
The transfer of the main part of the production of 
goods and services by TNC to countries with weak social 
and labor legislation and trade unions removes them 
from the sphere of operation of the established national 
collective agreement systems. The previous order of 
collective bargaining and collective agreements is being 
violated. The national (general) agreements lose their 
former importance and the center of gravity of the 
collective bargaining struggle moves to the sectoral and 
even local level of the enterprise (firm), which, naturally, 
reduces the opportunities for trade unions to achieve 
some joint results.
Recently, the actions of TNC on application of social 
dumping methods have been reflected in the forms of 
borrowed labor, which include outsourcing. This new 
business technology can reduce social costs and 
modernize companies. When outsourcing, parent 
companies deduce part of the jobs for the enterprise 
staff (including other countries), i. e., they transfer a 
certain service function to another structure. It can be 
first protection, then a canteen, maintenance of 
elevators, etc. Sometimes entire shops are taken out of 
staff. There is a fragmentation of the work collective and 
a weakening of integrity of a trade union. As a rule, in 
connection with outsourcing, a trade union ranks are 
significantly thinning out.
The application of the noted forms and methods of 
social dumping by TNC poses a serious challenge to the 
world trade union movement, including the International 
Transport Workers’ Federation (ITF), which unites 700 
national trade unions representing about 4,7 million 
workers from 150 countries worldwide [1].
Today, the activities of ITF to address social dumping 
problems are focused on implementation of the strategy 
«Organizing globally, fighting for workers’ rights», 
approved by the Congress in Durban in 2006. The 
strategy is aimed at increasing the influence of trade 
unions, setting goals that would ensure better strategic 
positions for transport workers in the global economy, 
including at enterprises of international transport 
operators, in global or regional transport hubs, sensitive 
chains of transcontinental supplies.
During the implementation the strategy «Organizing 
globally» has already brought its results. Among them – 
creation of inter-sectoral trade union networks of the 
ITF, which allow its organizations to effectively work to 
protect the rights of trade unions and combat social 
dumping.
2.
The program of work with postal and transport 
corporations of sections of road transport workers and 
civil aviation of the ITF has led to the emergence of 
intersectional networks in companies such as DHL, UPS, 
Fed Ex and TNT. The trade union network at DHL 
operates as part of a joint program with the Global Postal 
Workers Federation UNI.
The ITF affiliate, the German trade union Ver.di has 
taken the lead in creating a network of trade unions in 
the triangle of transport hubs of DHL Wilmington–
Leipzig–Hong Kong. After a meeting of trade union 
representatives at the European air transport hubs, DHL 
in London organized a network of union members 
working in six of eight major DHL hubs in Italy, France, 
Denmark, Germany and Belgium.
Even at the initial stage of their activities, ITF trade 
union networks in the field of postal and transport 
companies showed their potential. In April 2006, TNT 
Corporation announced the sale of its logistics direction. 
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The union network immediately took up the action «For 
Justice in TNT» in order to put pressure on the company 
and get guarantees for preservation of jobs, working 
conditions and trade union rights. The action was mainly 
in the form of electronic conferences. The address web-
site worked. The ITF conducted a dialogue with the 
headquarters of TNT Corporation in The Hague, in which 
the unions of the Netherlands, the United Kingdom and 
the United States participated. In the final analysis, the 
dialogue concluded with a concrete agreement [2].
In 2008, the organizational development of the ITF 
inter-sectoral trade union networks in the field of postal 
and transportation companies continued [3]. At the end 
of July, a seminar was held in Guatemala, in which 
several affiliates from both Americas participated, which 
considered the organizational work at DHL. Delegations 
of the European aviation transport and logistics hubs of 
the DHL network gathered in September of the same 
year for their third meeting at the ITF headquarters in 
London. Attention was focused on the creation of the 
European network of transport and logistics hubs by 
UPS and at the work of DHL Express in India.
The global action on DHL, a part of the German 
holding Deutsche Post World Net (DPWN), culminated 
during the DHL Workers’ Week, when the international 
framework agreement was being prepared. In the spring 
of 2009, the global social dialogue of the ITF-UNI 
network of trade unions was launched with the top 
management of DHL [4].
In 2012, the influence of the ITF-UNI trade union 
network on the globalized labor market continued to 
increase. The annual meeting of this network of trade 
unions was held in London in May with the participation 
of 100 active members of TNC personnel of global 
delivery.
The trade union network managed to protect the 
rights of 24 members of the Turkish trade union T£rkiye 
Motorlu Tasit Is£ileri Sendikasi (T£MTIS), who were 
dismissed from DHL Turkey on the basis of charges that 
the ITF considered fabricated and unfounded. In 
November, the ITF published the results of an 
independent investigation into their dismissal, revealing 
a sophisticated anti-union campaign involving senior 
executives [5].
An energetic solidarity campaign continued until the 
end of the year, and on 12 December ITF organizations 
participated in the International Action Day in support of 
T£MTIS trade union and its struggle to recognize the 
union and its release from interference and intimidation. 
At the end of December, the Labor Court found DHL 
Turkey guilty of dismissing eight employees whose cases 
had been referred to it. In 2013, the struggle did not 
weaken [6].
3.
In 2012, there was a positive development –  the 
leaders of the network of unions of the ITF-UNI and 
ordinary activists created a new All-India Coordinating 
Council of DHL employees, designed to rally their 
colleagues throughout the country. The new alliance has 
brought together over a thousand DHL staff members 
in India, as well as subcontractors and agencies, giving 
them the opportunity to offer the company’s 
administration a «one-stop shop» for contacts with the 
union [7].
Through seminars and meetings, the ITF helped 
trade unions develop an organizational strategy for DHL 
India. Its administration agreed to participate in the 
meeting of the Coordination Council in Mumbai. 
Important issues were discussed: the need to give 
unorganized workers the same opportunity to express 
their opinions and complaints, as well as to members of 
the trade union, steadily expand communication in the 
network and conduct campaigns at the national and 
international level, and continue research, educational 
programs and vocational training courses.
In the section of the ITF dockers, an international 
trade union network has emerged that has taken over 
operators of global terminal networks. Companies APM 
and DPW joined the project for the port in Mumbai. In 
the process of work, a global dialogue with APM 
Terminals was established, negotiations were held with 
Dubai Ports World (DPW) and PSA. The unions of APM 
terminal workers in Port Said and Tangier achieved their 
first collective agreement. Representatives of the ITF 
network in Egypt supported the formation of a number 
of trade unions in that country and conducted seminars 
in December 2012 on «training of trainers» for civil 
aviation and road transport personnel [7].
In 2008–2009, the inter-sectoral network of ITF 
trade unions at Maersk enterprises took part in the 
campaign of the trade union of transport workers and 
docks (TDWU) for the recognition of the trade union by 
a group of GTI companies, contractors of a container 
terminal in the port of Mumbai owned by Maersk [3, 4].
In April 2008, the ITF sent a delegation to Mumbai 
to investigate incidents of violence against TDWU 
members in order to force them to join the local «pocket» 
union Navi Mumbai. The ITF also commissioned a report 
at the Indian Human Rights Center. And on April 21, 
2008, senior executives of the company met with the 
steering committee of the network of trade unions at the 
enterprises of Maersk. At the meeting, it was decided 
to create a joint committee on workers’ rights (WRP) to 
study the situation in GTI companies.
In December, WRP released its report, which 
indicated that the vast majority of contract drivers in four 
contract companies are members of the TDWU. As a 
result, Maersk sent a notice on 2 January 2009 to 
contractors with information about the results of the 
investigation and an indication that Maersk expects that 
these companies will sign collective agreements with 
this union no later than January 9. None of the 
companies reacted positively to the letter, and two 
demanded recognition of the «pocket» trade union Navi 
Mumbai. In response, Maersk unequivocally announced 
its intention to break contracts with these contractors. 
The ITF has clearly stated that both workplaces and the 
representation of working drivers should be protected.
4.
Operating within the framework of the «Organizing 
Globally» strategy, the section of ITF railway workers paid 
special attention to the organizational work in 
transnational transport corporations in creating 
intersectoral trade union networks. As a facility for 
strategic work, the section chose Deutsche Bahn. This 
is one of the largest players in the railway industry, which 
expands its activities to other countries, regions and 
sectors of the economy, including with the help of DB 
Schenker and logistics.
The section held a number of intersectional trade 
union activities at Deutsche Bahn, in which the unions 
of road transport workers expressed their willingness to 
participate. In 2009, the representatives of the trade 
unions Transnet (Germany) and FNV Bondgenoten 
(Netherlands) decided to start the creation of a trade 
union network. The working group met for the first time 
in March, and in October in Brussels there was a meeting 
on organizing in the company Deutsche Bahn Rail [4].
The problems solved by the section with the help of 
the trade union network are multifaceted and complex. 
Railion, the cargo department of Deutsche Bahn Logistics 
AG, implements its ambitious international plans and 
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proposes to take on comprehensive supplies and ensure 
non-stop border crossings, is ready to carry out structural 
changes and establish a system of train drivers that ignore 
national borders. Transport unions opposed this.
The cooperation of the ITF’s rail and road transport 
sections within the joint committee led to the 
establishment of a trade-union information network in 
transnational public transport companies, including First 
Group, National Express, Veolia Transdev.
In 2006, the network comprised 180 members from 
65 organizations in 35 countries and was used to 
exchange information on working conditions, company 
style of work, trade union reviews, etc., and to mobilize 
international solidarity forces in the event of labor 
disputes. In July, the ITF network supported Teamsters 
and SEIU, which lobbied for the annual meeting of 
FirstGroup shareholders held in Aberdeen. At the 
congress in Durban, a coalition of trade union groups, 
which the network united, made a statement regarding 
FirstGroup, urging the company to build a lasting and 
productive partnership with the union [2].
In 2007, the network focused on the company 
FirstGroup in connection with its anti-union activities in 
the United States. The strategic meeting that took place 
at the beginning of the year in London was also attended 
by SEIU, Teamsters (USA), Transport and General 
Workers’ Union, RMT (UK), SIPTU (Ireland), FNV 
Bondgenoten (Netherlands) and Transnet (Germany). 
It was decided to create an ITF solidarity network in 
FirstGroup to further improve the exchange of 
information. Coordination between the British and 
American unions in the fight against FirstGroup was 
successful. American unions were able to attract more 
than 3 000 bus drivers who previously had no voice in 
their workplaces and, through joint international action, 
were able to increase pressure on the company, which 
was forced to significantly change its anti-union behavior 
[8].
In 2008, more than 190 activists from 85 trade 
unions from 43 countries were members of the ITF 
network for transnational corporations of urban 
transport. Its activities were characterized by the fact 
that representatives of trade unions from the UK, the 
Netherlands, Spain and the US first met together to 
discuss coordination with the National Express Group. 
Eventually the latter found that the drivers of intercity 
buses and the Eurolines network mainly work for third 
companies, and agreed to consider the possibility of 
involving them in the trade unions and organizing 
through the ITF [4].
In May 2009, the second strategic meeting on the 
company National Express took place in Madrid. The 
actions of the corporation and its subsidiaries in the UK, 
Spain and the United States, as well as the company 
Eurolines were discussed and the issue of establishing 
a trade union network was raised. It was agreed that a 
dialogue with the company at the highest level would be 
held through the ITF and that European colleagues 
should support organizational work in the United States, 
where an anti-union atmosphere emerged [4].
In 2012, over 230 activists from 106 trade unions in 
55 countries became members of the ITF information 
network for transnational companies of urban transport. 
It continued to monitor the activities of TNC of passenger 
transport and mobilize forces of global solidarity when 
labor disputes arise in companies [7].
In May 2012, an international trade union delegation 
consisting of network representatives attended the 
annual meeting of shareholders of the National Express 
Group in London. Based on the data of the joint research 
of the trade unions Teamsters and Unite, the delegation 
protested against violations of workers’ rights in North 
America. On the same day, in the ETF, the European 
branch of the ITF, the city public transport committee 
adopted a declaration in support of the campaign of 
Teamsters and Unite unions for recognition of the union 
and respect for all employees of the National Express.
Conclusion.
It is not hard to see from the above facts that the 
problem of social dumping used by TNC remains one of 
the most acute in the context of globalization. It is mainly 
expressed in the refusal of employers and business 
representatives to fully fulfill their social obligations, 
which are enshrined in the ILO conventions and national 
labor legislation, in violation of the labor rights of 
employees. The ITF’s experience of organizing work in 
transnational transport corporations to create 
intersectional trade union networks, to combat social 
dumping is only a part of the social efforts that the «evil» 
phenomenon, acquired in the confrontation of labor and 
capital, deserves.
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